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1. Эволюция международного права в эпоху глобализации. 
2. Принцип равноправия и самоопределения народов и его трактовка в совре-
менном международном праве. 
3. Источники «мягкого» права в международном праве. 
4. Механизм имплементации норм международного права в правовую систему 
Республики Беларусь. 
5. Участие Республики Беларусь в кодификации и прогрессивном развитии 
международного права.  
6. Статус индивида в современном международном праве.  
7. Понятие нейтралитета и его эволюция в условиях глобализации и интегра-
ции. 
8. Международно-правовое признание государств: современные тенденции. 
9. Юридическая природа государственной территории. 
10. Концепция общего наследия человечества в современном международном 
праве. 
11. Концепция устойчивого развития и ее отражение в международном праве. 
12. Механизмы рассмотрения международных экономических споров. 
13. Механизмы рассмотрения международных экологических споров. 
14. Механизм разрешения споров в международном морском праве. 
15. Санкции и контрмеры в международном праве: сравнительный анализ. 
16. Эволюция института индивидуальной уголовной ответственности 
физических лиц за совершение международных преступлений. 
17. Международные уголовные трибуналы (сравнительно-правовой анализ). 
18. Привилегии и иммунитеты международных организаций.  
19. Правовая система СНГ и ее эволюция. 
20. Правовой статус международных неправительственных организаций. 
21. Эволюция системы защиты прав человека в рамках Совета Европы. 
22. Международная защита прав беженцев: современные тенденции. 
23. Правовой механизм защиты беженцев в рамках Европейского союза. 
24. Международная защита прав инвалидов. 
25. Международно-правовой механизм контроля за соблюдением прав ребенка. 
26. Механизм защиты прав человека в рамках ООН и его реформирование. 
27. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
28. Охрана культурных ценностей: внутригосударственное и международно-
правовое регулирование. 
29. Статус внутриконтинентального государства в международном морском 
праве. 
30. Механизм ООН по борьбе с международным терроризмом. 
31. Международно-правовое регулирование борьбы с терроризмом на регио-
нальном уровне. 
32. Правовой механизм системы коллективной безопасности ООН. 
33. Роль ООН в координации экономического сотрудничества государств. 
34. Международные финансово-кредитные учреждения. 
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